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天
子
の
御
所
を
指
す
禁
裏?、??????、???（??）?????
???? ????っ? 。 ?っ?、「?? ?」 、 ?チ
ガ??????????。?????????、『 』 「 、?
?」?? 、 、? ?。??? 、 ? ? ?
（?）?「??」「??」?、????「???、?」???、????神?? ? ? ??????? ? ? ???????
?????????????????????????????「??」「 ?」「??」??? ????。　??、??? 「 」「 」? ? ??「???」?い?? ? 、 、 ?? 、にみ
た
宝????????????????????????????
れ
た
の
を?っ 、
?????。?????? ???????? ? ?
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の????????????????????。　
結?????、???????、????????????、????
???????????????????????????（?）? 、 ??????????。
??????? ? ??
　????????????????、??????????????、
???????? 、?? 「 ? ???????」（『????』 、 ） 。 、
成?????、?? 、 、
?、?、 ??????? 。
θ
???????????????（ ー? ）
??????、? ? ?????、?? ?（ ?ー??）???て
い?。?? ?? ? ??
???? 。 ? ? ? ??? 。風???????????。??、???????『?? 』「風
の?」????、??????????????????????
西
が
そ?? ? ? っ （ 『 』
???）???? 。 、 、
い
崇??????、???????? ? 。
家
に
忌
み
慎???????っ????、??????????????
乗
せ
て????????っ??????。?????????「???
?」??っ?。??『? ???』?????「????」（???????????新
庄??????????、?????????????）????、
??、? ?? ?。
　
　
　
　
斗
の
升
に?????????。
?????????????????????
　
　
　
俵????????????
　
　
　
稲
が?????????????。
???、???? ? ?? っ?????????。?『 ?』 （ ） ? 、 ???、?? ? ?? ?っ ??? ? 、　?、??。??????。????????????。??????　?。 ? ? 。 ? ?。　?? ?? ?? ??。??? ??????、????? ??　???? 。　成
ケ
レ
バ。???????、??????????。（??）〔『??
　
御?』??????????〕
???。?????????? ???、 ? 、神
で??。????? ???????????、
か
か?? ? ?????、????
で
は?? ? 。 っ 、
↑6
古代の内神について
隅
に
祀???????????????。?????????????
戌????????????。
??『??????』???????、??????????????。
桃???? ??、?????????????っ?。?????（ ） っ 、 ? 。す???? っ ? 、 ?か?? 、 っ 。めを
与????、??????????????????っ??? 、
一族
の
者
の
死
体
を
持
ち?っ?????????????。??????
一条
摂
政???????っ????????。????っ??????
に
は
屋
敷
を
守?????????????。????????????
神
で?っ??????。
????????????????っ?、? ? ?、??? っ 、 、?? ???。　
岩
手????????
??????? （ ）
　
森
口
多
里???「??????」????「???????????
の
民???????????? ? ??…???っ????
お
神
体???????? 、 ????????? ?
??????????? ?（??）? 。」　????????っ???。「?????????????????
?????? ? 。」（ ?）、
????????（???）??????????。??????????
豊
村?）????????????（??）????????????
方?????????????。」（???）、「??????????、そ
れ?????、?????。??????????????????。
???????? 、????? ??? 。 ???????????? 。」（??〜???）?? 。?? 、 、 っ? ??????? （ ）
っ?、????（??）??っ ??。　以
上
の???、????????????????????????、
????? 、??。　
東
北
隅
（丑???）??????????????、???????
た
の?、???????、??????????、 ? （
ー?）??? 。 ?、 ?? っ 。
戊?????????????? ? ???。?? ?様
が
祖
霊
で??、「???」???「???」??っ?。??????
??????? ? 。 、遠?????? 、 ?
???? 。 、 ??? 、???、???????? ???????? ?? 。
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???、??????????、??????????????????? ?「 」 ????????????? 。
　?????????????????「????????。??????
?。?? 」???、?? ? 。 （ ）?、? ????????? （ ）流?????? 、 ????? ? 。 、
??? 、 、?? ?「 ? ??????」?????????、? ???祭?????? っ 。 、
?、?? っの?、?? 、 ???????? ??
???? ? 、 「 」?? 、『 』 ??? ?????? 、神????????????っ 。『 』（?????、
???? ＝ ? 〈＝? 〉 ）
十
八
首??、
　
　
ふ
か
み???????????????????????????
を
示?、????、
　
　
ふ
か
み??????????、????? 、
　
　?????? ??、???????????（??）
????「????????????」???。????? ー?? ? （ ） ? 。? 、
????、????、?「?????」????????????????? ???。　????、????????????、?????????????い?。 ? 「 」 ? 。
?、???『 』 ?　
　
宅
神??、??????????????、????????、??
　
　???、??????????、??????、????????
　??、????? ? 、　
　
祭
祀????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（神
祇
部
十
七
　?????）
????????、???「??????」?「 」 ? ???、「 ???」??? 。　???っ?、???? 「 」 、
????、 ??? （ ）
に
連????????。??????、?? ?
神
す?? （ ） 、 ??、??????、?????「
??」??????? ? ? 。 、主
張
す?????????、??????????????。四??? ??
????????、? ? 。
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琢睡恨＋x
桜ピ
￥
丁????
????
qい∀婁
廟吸
???
?
珠
痢‘輻．
弓一【
??
戸1
国
　’ぜ噌
：書、爆
??????
ぽ遠 エ????
．．．。忽呂購鹸
W???????????? ?
幸??
ボ噸 ??．．?
ト〉
?????
鉋
?
。
椙
?﹈?
遍唱磯冬ヤw岨無÷磯
S
????．????????
回
図9神舐官図
天
皇
の
里?????っ??????、????
幸
や
里??????????????、???
??????????????????????? （『 』 ?????????? ）。
い
て?、『???』????（?????）???
十
七?? ?? ??? ?。 ?、
太??????????????。　?? ????? ?、???大路
面
の
築
地
塀?????????????、
西???? 、 ?殿
が
東
西
に
並
ん
で
奉??????、?????
そ
の????????????????。
　??、???
??『?????』?、「????????」?? 、? ? ?? っ??????? 『 』 「??」 。??????????? （ ）? ?っ? 。　
朝
廷
の
祭
祀
を
つ
か????????????
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???????????????。???（ ）
　
神
舐??????、??????????????????、???
部
等
を?? ? ???、????????? （ ?）
の
西
北
隅
に?っ????????????。?????『?????』
（巻?）????????????、「??????????????」
に????「???????㍉?????????????
?????、?????、 ??、??? 、 、????、? ?????（ ）
事
代
主???????。
　?????????????????????、『??????』（?
?）???? 、 ? ?。　　神
殿??。???㌔（??）
　
　
　
右??????↓??????。???。??。???????。
　　　唯?? ? ?? ? 。? ? ?
　
殿???????????、?????? ?
の
が
古
例
で?っ???、??????????????っ?? ? 。
??『???』????（＝? ） ????? 「???」 ??諸
建?????? ??。???????「??? 」
???? 、 ? ? ? ?、??? ?を
迎???? 「 」?? ? 。
　
こ
の???、?????????????? ??? ???
の??、??????????????????????す?? 、 、
????????????????????（?）
祇?????????????????????。??????、??
??? 、???? ? 、???????? ? （ ）
に
十
分
に
こ
の???????????????。
　
た
だ?、???????????????????????????
史
料
は
い
ず
れ???? 。 、 ???????
史
料
に???? ? ??????????、?? 、
????????? 、???貴
族
の
邸
宅???????????????????????っ???
い???????。
三
　
古?????????????
??????
　
胆
沢
城
跡
「??」???????、???????? 「 」
を?っ?????????? ?。???、???、????衙遺
跡?????????????????????。 、
各
地
の
発
掘
調?????、 ? ? ?????
???、?????????????ー????? 。
そ????????、? ?????????? ???、? 、政
庁
域
を
ほ
ぼ?????? （?????????）????、
そ
の
政???????????????????。
　
政???????????????、???? ????、
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???????????????????????????????
の
地
域
で
建?????????????????????。??、??
???????? （ ）
報
告
書
の
記
述
を????????。
　???????????????????????????????
??ー?? ?????????????
い
て
は
大
規
模???????????????、??????????
日，
〔
…70
殿
…??
’ T・一一（
一」　　r
◆・」
　L－－i
8170i
後殿．
B150
正毅
S8135
東脇殿）
S8180
西脇殿
SC109
西翼廊
図10　多賀城第‖期政庁平面図
???????????。　??????????????????????、???????、掘
立
柱??????????????????????。
　???? ????????????て
い
た???? 。 ???????????
?。???????? ???? ????????????　??、??????????????。　?? 、　?? ????? 。　?? ???　物
で??。???????????????? 。
　????　
南
北
棟
（五
×
三?）?????????（????）????
?????、????????????、? ???? 。 ? ????、? ? ー??????? 。 、
位
置
す?????????、???????。???????、??
???? ?????????? ?　
平
面?????? ?????? ?
?（?? ） 、 、
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第IV－3b期第IV－3a期
㌶?、
．?
第IV－3c期　　　　　　　　i　i　　　　　　第IV－3d期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　lO　　　20　　　30m　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
図11多賀城政庁第IV－3a－3d期政庁平面図
建
て
替??????。?????????ー?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盤
ル
の
間
隔
を
お
い
て
南
北
に
並?、??????
西???????????????????す?。 、 ???????規則
的
に
並
ぶ
柱
穴
が??、?????????
?????。???????????????
北
に
並
ぶ
両
建
物
を
相
互
に
連
結
す???????
設
が
存
在??????????。
　
????
　
東
西
棟
北
廟???（????）?????
を?????、?????????（? ?）の?????、?? ?????????
?。??????????????????確
認?????、??????????、?
???? ? 、六????????
??。　????　?? （ ）???????、（七
×
二?）????????。
　
????
　
政?? ???、?????? ??
古代の内神について
で?????????????????。　西
北
部
に
は
東
西
棟
（五
×
二?）??＝??????（????）
の?????? 、? ?????＝?????柱??????。　以
上
の???、???????????????????????
????????????????、??????????。?????? ????????????っ ?、
SB1708
　（後殿）
　SB1148
????????、
??????????????（?）? ???????。
⇔
　
藤???????????
?????? ???????（????）????、??? ????? （ ）
す??????????。　北
区
で
は
西
面???????、???????、????????。
西
面
外
濠
は
北
流
す?????、??????????????????
　
　
　????????、????????????????????
　
　
　
　
水
路?????????。??????????????、?
　
　
　???? ?????????っ??? 。
・≧・㌶　　翻SB・51
　　　　図12　多賀城政庁第IV－3e期政庁平面図
　
南???? ??? ? 、
??????、????????????????????
て
い?。?? ?????ー ???????、
???? ? 。?????????????? ???? ?? 。? ????? ? ? （ ）　??????????、??????????。
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　　　、　　　＼＼　　　　　　　△
＼
＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北面外濠
　、　＼
　　　　　　　　　　　　Sε3370　　　　　　　　木簡出土地点
　　　　　iSD26°i　　　　　SE34°°緬焔齪位置
　　　　　1　　　　　　I　　　　　l　　　　　1　　　　　コ　　　　　　　し　の　　ぽ　　も
　　　　　i　SD・4・・　　　　　北面・灘定雌
　　　　　1　　・一一一一～＿＿　　・こつ　　SD3410
　　　　　1　i
　　　　　l　　　　　　I　　　　　1　　　　　I　 　 　 　　　　　　　　　lSD3411　　　　　ロ　　　　　　ロ　　　　　li　翼｝馴
　　　　　i　l　　　　 　　　　　　　劉　1馴・
　　　　　ii董臆　　雛委調査
　　　　　1　西　　I　　　　　l面　1
　　　　　｝2i　　
　　　　　1　｛　　　l　li
　　　　　・　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　－・
図13藤原宮第36次調査遺構配置図ω・木簡出土地付近小字名㊦
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（?）
・
「弘
仁
元
年
十???????
????〔???〕
合
壼
千
五
百??
（刻?）
（刻?）
…???????????????????…凡
海
福
万??????????????
一収
納
帳
?????
?????　
定
残
千
四
百
八
十??
使
石???
　
上
三??????
　?????
（以
下?）
（?）
×﹇﹈??
古代の内神について
・
「﹇﹈???????　精
米
春????﹇?
　
祭
料
物
井???????????
??〔??〕
　
依??????????
　???????
?〔?????〕? ? ??????????　
　
　
　
　
　
　
　
凡
海
加
都
岐
万???
　
　
　
　
　
　
　
　
民
浄
万???
????????
　
　
　
　
　
　
　
　
建
万???????
　
　
　
　
　
　
　
　
大
友
三?????
　????????ー??、????????ー?????????、荘?? 。 ????? 、 ? ???（?? ） ? ?????
??〔??〕
　
蓄
夢
直
五
把
　????????????????? ? ?合下
百
八
十
七
束
九
把
残???? ?
（以
下?）
二???????????????????????。?（???）?町
六
段
や
地
子??????、??????????????、????
??、??、??、???、???????????、???????
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口?????????「??
］
口
口?????????﹇
］
口?? ??? ﹇
］?﹇?? ???? ﹇山?﹇? ﹇﹈ ﹇］?﹇ ﹇］?﹇ ﹇ ﹈﹇］?﹇ ??］口??????????﹇］口
口
口
口
口
口
口
口????﹇
曝］墨顯晶墨、［］
…
18
?（
?
?
?㌔。?????????????
　　　　”
■5
㌃1．臼
　　19－2　．
■　　　■
l　　l
I　ll：：1
I　　l
≡　29－●　　　　　　　　　1
」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」?「」「????????。??????????????????? っ??万???????????????????????????????、宮
所
荘
は????????????、??????「???」 ??
が??。? ?????? ー ?「??（?? ）」 。 。
?????、????（???）??? ? 。
図14藤原宮・京跡木簡出土地点略図
　
木???????????、??????????????????
????っ??????????。????????????、???は
井
戸
そ
の??????????????????????。????
宮
廃
絶
後
平
安
時????????????????????????っ
た?????????????????????。　??、 、 ???????????????「庄??????」???。? ?
が
で??。 、? ??? 「 」
の??、??? ????????????。　???????? ??、??
????。????????????? ?て
機
能????、?????????????、??????????
路
は
東
北??????????????????????????
??、??? ? 。 、 ???? ???べ
た?????????????? ??? 、?
原
宮
廃
絶??????、 ????? ???、?
?????? ?????????? 。 「 」?? 、 っ?。れ
て
い
た
の
で
は???。????????????????、????
え????「????」????????。??? ???????????、???? ?????、????????????????、
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「宮
所?」????、??????????????????????
で???。?????、?????????????、???????木簡?????????????????????????、????
????????????????。
結
び
に
か??
　???????????? ? 、 ?殿
を
武??????ー???????。? ?、 ?
て
『帝
王???』????、????（????）???????「?
祇
官
八???? 。 ? 」 、
が????、??? ????????? ?っ 。　?? ? ???? 。『 』 「
???」???????、?????っ?? ??? 、 ? ? 、?? 、? ??、??、???????? っ 、?? 。 、?? 。????? （ ）? （ 、 ）??? 、 ???? ?? ? 。　?????????????????????、????? 。
?『?? 』 、?? ? 、 、
??、『???』?????????????っ?、???（???）
に??????????。????????????????????振?? 。 、 ? 、れ
て
い
た
こ??『????』????。
???、???? ?、 ????? ? ??? ? （ ） 、? ???、??? ??????。?? 「 ????」??? ． ? 、
は??????????、? 、れ
た??????????。???????????????????
??????、 、?（ ） 、 。
の
場?、???? ?????????????
い
た?? ? ??。
　
結?? 、 （?
?????）?? ? 、 （?） ? 、 。殿?、???????????????? 。 、 ?
?、?? ? 、
い???? ? 。 、構造
が
小
規???????????????、???????????
?????? ?、 、
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に
検
証
す??????????。
??????????????????????????、
の
課
題
を
残????。
　
そ
の
重
要
課
題
の
一
つ
は
諸
官
衙????????????、
???????? 。
左
京
職
????
織
部?
石
見?
???
石
見?
戌
亥
隅
神
（戌?）??戌亥
隅?
??????
府??
????（???）
元
慶
元
年
（八
七?）
元???（???）
?????（???）?? （ ? ）
元
慶
三
年
（八
七?）
い????いわ???
????????????????? （ ）
　???? ??? ?????????????????意?? 、 ????
???????。
　
東
三
条
殿
は
藤
原??（???????）????????、????
の
両?????????（???）???。????????????（
???????? ） ‖は
い??、? ?????????????? 。
????????????? ????、?????（? ）
の
陸???? ? ?
北???????? 、 ??????????。????城
政???? 、
????????????????、???????????。
　???????????????????????????????の?? 、
?、???? っ ? 。?? ? ?、??????、????????????????、 「 」 、?? ? 、考???、??????????????っ? 。　
現???????????、??????????????????
に
は
郡?????、???????????????????????
??、????? ? ????、? ??? ???。　?????????? 、? 、
???? ? 、 （?? ） 。?????????????????
そ
れ
が
九
世???????????、???????????????
???? ? ? ???? 。　?????????? ??? ???????
????。　
本????????????????、?????
???? っ ????
古????????
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???????????????????、???????????。　??、?????、???????っ??????????????市教
育
委??????????????、?????????????
地
照
夫
氏
（東
京?????????）、?????（????????）
に
対????????????????。註（????????????????????????????????????　　?????』??、?????）。
（????????????????????????????????????　
　
　
佐
久??「????」（『?????????????????』???
　
　
〇?）。
　
　
佐
久??「???????」?（????『????』????、????
　?）。（?? ??????　
　?????????』??? ）。
（????? ???? ? 』　?? 。（?? ? ???（?? ?? ??（?? ? ? ??　?? ）、? 「? 」『 ャー 』　?? 、 ? 。（?? ??? 』　?? ）。（?? ?
　??????）。（?） 『??????』?????。（?） ? 『?????ー???? ????』?????。（?） ? 「 」（『 ? 』 、??）? 。（?） ?? 『??? 』 「 ? 」? ???。（?） ?? 「? 」（ 『　
　?』?????）。
（?）????? ? 「 ? ……」? ?　??、?? ? 」 、 「　
　?」??? ? 。 ???????????????、??????
　????、 ? ?。（?） 「 」（『 』 、　??????）。 、 『 ?　?? ） ? ? 。（?） 「 」（ ? ー　
　?????』?????）? 。
（?）???? ? ? 、 （ ） 『 』
?????????「??????」??????????????（?????『 』?? ?、??? ）。
　????、 ? ? ? （
?????』??? ??? ?）、『????』?????????????「 ? ? 」 、 ??? ??? っ （ ）
　????????? ? （『 』 ）、　
城
輪
神
（『三
代??』???????????、???????????
　
?）?????、?????????? ??????????。
????、???? ? 、
　
???? ? ? ? 。
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（?）?????「??????」（?????『??????』???）??　????。? ? ?? 。? ?????　
　
若
干???????????、???????????。
（?）?? ? ?、 ???????????（『??????ー?　
　
信
仰
伝
承
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民
俗
学
的
方
法
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　????????????、???????????????ょ????
　
　?? 、 ? 。 、?
　???????、? ? 、 、 ? 。　
　
　
屋
敷?????????、????????????????????
　????。????、???????? ? 、 、　?? ? ?、 ? 。　
　
屋
敷????????、??（??）??????、?（ ） ? 、
　
　?????????????????????????、???????
　
　?? 。
　
　
示
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吟←，??
神殿・瑞垣・鳥居平面図
図16　鳥羽遺跡の神殿復原図
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図18　墨書土器「神殿」
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　　　　　　　　　　　　　　　　　Uchigami　in　the　Ancient　Times
Starting　from　a　Wooden　Tablet　Excavated　from　the　Isawa　Castle　Site
HIRAKAwA　Minami
　　Awooden　tablet　excavated　from　the　Isawa　Castle　site　in　Mizusawa　City，　Iwate
Prefecture，　was　a　demand　for　foodstuffs　for　archers　guarding　the“Uchigami”（inner
god）．　From　the　fact　that　the　site　of　excavation　was　at　the　northwest　corner　of　the
local　government　o伍ce，　at　the　center　of　Isawa　Castle，　the　author　took　this　to　means
that　the　Uchigami　was　enshrined　there．　Then，　perusing　historical　documents　from
Ancient　Times，　we丘nd　a　mention，　for　example，　in　the“Konjaku　Monogatarish血”，　that
agod　was　enshrined　at　the．northwest　corner　of　the　T6－Sanj6den　（residence　of　the
Fujiwara　Clan），　and　that　the　god　was　called　“Uchigami”．　According　to　“Sandai
Jitsuroku”，　a　northwest　corner　god　was　enshrined　in　the　Saky6shiki（o伍ce　governing
the　left　half　of　the　capital）and　the　Oribe－no・Tsukasa（Overseer　of　the　Weavers’
“be”，　or　groups），　On　the　other　hand，　in　the　provinces，“Uchigami”was　also　enshrined
within　Kokufu（the　provincial　capitals）．　The　ahove　documents　all　date　back　to　the　9th
century　or　later．　A　documellt　of　the　8th　century　shows　that　gods　were　enshrined　at
the　northwest　corner　of　G直ke（district　o伍ces）．　Such　enshrinement　of　gods　at　the
northwest　corner　was　probably　carried　out　from　Ancient　Times　in　Japan．　Though　it　is
not　clear　when　these　shrines　came　to　be　set　up　in　the　facilities　of　government　o伍ces，
it　may　be　supposed　that　a　small　shrine　was　established　for　the　sake　of　formality　at
the　northwest　corner　of　the　most　symbolic　building　of　the　central　or　local　government
o伍ces．　It　can　be　con丘rmed　from　folkloric　examples　in　variolls　regions　that　great　impor．
tance　was　attached　to　the　northwest　corner　as　a　direction　which　brings　good　iuck．　The
belief　in　the　enshrinement　of　a“Yashiki　Gami”（House　God）at　the　northwest　corner
of　houses　can　be　understood　to　have　come　from　the　Uchigami　enshrined　at　the　corner
of　government　o伍ces　since　Ancient　Times．　According　to　the　results　of　recent　archae・
ological　excavations，　the　ruins　of　Taga　Castle　at　the　provincial　center　of　Mutsu　county，
for　example，　showed　that　in　the　government　area　at　its　center，　buildings　were　symmet・
rically　and　regularly　arranged　from　the　initial　period　through　the　third　period，　and
there　existed　no　l〕uildings　in　the　northwest　section．　However，　in　the　latter　half　of　the
9th　century，　new　buildings　were　constructed　only　in　the　northwest　section，　These　had
acomplex　building　structure，　and　they　were　rebuilt　several　times．　It　deserves　note　that
the　period　of　these　northwest　buildings　conforms　to　the　trends　in　the　above　historical
documents．　One　of　the　important　problems　to　be　tackled　is　to　make　clear　when　the
northwest　corner　god　was　enshrined　in　various　of丘ces，　and　what　the　nature　of　the　god
was．　This　paper　aims　only　to　point　out，　from　the　discovery　of　a　single　wooden　tablet
and　through　the　examination　of　a　wide　range　of　documentation，　the　fact　that　a　god
was　enshrined　in　the　northwest　corner　of　central　or　Iocal　government　o伍ces；and
also　aims　to　serve　as　a　document　to　clarify　what　really　was　the　Ancient　structure　of
government　of五ce　and　basic　faith　of　the　Japanese　culture，
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図4　「内神」木簡
　　　　岩手県胆沢城跡
（水沢市教育委員会写真提供）
